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Sonata in D Major for alto trombone James Paisible 
Kenneth Shifrin, alto trombone 
Allegro Assai for alto trombone Georg Christoph Wagenseil 
Kenneth Shifrin, alto trombone 
Qual del Libano Antonio Caldara 
Kenneth Shifrin and Doug Farwell, alto trombones 
Andrea Jaber, mezzo-soprano 
Adagio et Allegro Molto Michael Haydn 
Kenneth Shifrin and Doug Farwell, alto trombones 





Doug Farwell, tenor trombone 
Andrea Jaber, mezzo-soprano 
Brother, Can You Spare A Dime? Jay Gorney 
arr. Kenneth Shifrin 
Kenneth Shifrin, tenor trombone 
Foster Medley 
Doug Farwell is an artist/ clinician for Getzen Trombones. 
Special thanks to Getzen Company for their 
financial support of this recital. 
